
















書 名 著者・編者 出版事項 所在・請求記号
１ プロジェクトＸ １－３０ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班編 日本放送出版協会，２０００．６－２００６．３ 図開架（６－１０，１２－３０）・自然図（１－１１）２１０．７６：Ｐ９６４
２ 国家の品格 藤原正彦 新潮社，２００５．１１ 図開架 ３０４：Ｆ９６１
３ とんび 重松清 角川書店，２００８．１０ 図開架 ９１３．６：Ｓ５５５
４ 生き方の研究 森本哲郎 新潮社，１９８７．９－１９８９．１０ 図開架 １５９：Ｍ８５７
５ 続 生き方の研究 森本哲郎 新潮社，１９８７．９－１９８９．１０ 図開架 １５９：Ｍ８５７
６ できそこないの男たち 福岡伸一 光文社，２００８．１０ 自然図・医保図 ４６７．３：Ｆ９６１ 医図書 ＱＳ６４０：Ｆ９６１
７ ガン回廊の朝 柳田邦男 講談社，１９７９．６ 図開架 ４９０：Ｙ２１ 医保図 Ｔ４９０：Ｙ２１
８ 新インスリン物語 丸山工作 東京化学同人，１９９２．１２ 図開架 ４６４．５５：Ｍ３８９
９ インフルエンザ危機（クライシス） 河岡義裕 集英社，２００５．１０ 図開架 ４９３．８７：Ｋ２２
１０ 日本沈没１－２ 小松左京 小学館，２００６．１ 図開架 ９１３．６：Ｋ８１
金大生のための読書案内－教員から学生へ
書 名 著者・編者 出版事項 所在・請求記号
１ 自分で考えるちょっと違った法学入門 道垣内正人 有斐閣，２００７．２ 図開架 ３２１：Ｄ７３１
２ 役人学三則 末弘嚴太郎 日本評論社，１９８０．５ 図開架 ３２０．４：Ｓ９４４：５
３ ある法学者の軌跡 川島武宜 有斐閣，１９７８．７ 図開架 ３２０．４：Ｋ２２
４ 民法のもう一つの学び方 星野英一 有斐閣，２００６．２ 図開架 ３２４：Ｈ８２５
５ 市民社会と「私」と法：高校生のための民法入門 大村敦志 商事法務，２００８．５ 図開架 ３２４：Ｏ５７：１
６ ご冗談でしょう，ファインマンさん リチャ ドー・Ｐ．ファインマン 岩波書店，１９８６．６－７ 図開架 ２８９．３：Ｆ４３５：１－２
７ 浮気人類進化論：きびしい社会といいかげんな社会 竹内久美子 晶文社，１９８８．５ 図開架 ４８１．７８：Ｔ１３６
８ 若き数学者のアメリカ 藤原正彦 新潮社，１９７７．１１ 図開架 ３０２．５３：Ｆ９６１
９ われ笑う，ゆえにわれあり 土屋賢二 文藝春秋，１９９７．１１ 図開架 １０４：Ｔ８８２
１０ すべてがＦになる：The perfect insider 森博嗣 講談社，１９９８．１２ 図開架 ９１３．６：Ｍ８５４
１１ 火車 宮部みゆき 新潮社，１９９８．２ 図開架 ９１３．６：Ｍ６８５
１２ 殺人の門 東野圭吾 角川書店，２００６．６ 図開架 ９１３．６：Ｈ６３４
１３ 十角館の殺人 綾辻行人 講談社，２００７．１０ 図開架 ９１３．６：Ａ９７３
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